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ESTUDIO DEL ALUMNADO MATRICULADO POR TIPO DE ENSEÑANZA 
En la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), se definen dos tipos fundamentales de enseñanza: 
enseñanzas de régimen especial y enseñanzas de régimen general.  
En el curso 2009-2010, el número total de alumnos matriculados en España en enseñanzas de régimen 
general fue de 8.177.365, mientras que en el curso 2010-2011 fue de 8.389.426 (un 2,6% más). 
Si se desglosan las estadísticas por bloque de tipos de enseñanza, en el curso 2009-2010, el número de 
alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general fue de 7.443.625 alumnos y en enseñanzas de 
régimen especial fue de 733.740 alumnos. 
En el curso 2010-2011, en enseñanzas de régimen general se matricularon 7.608.292 alumnos (un 2,2% 
más), mientras que en enseñanzas de régimen especial 781.134 alumnos (un 6,5% más). 
 
Figura 1: Evolución del alumnado matriculado. Fuente: elaboración propia. 
En el curso 2009-2010, por tipo de enseñanza dentro de las enseñanzas de régimen general, se matricularon 
1.763.019 alumnos en la etapa de educación infantil, 2.665.161 alumnos en la etapa de educación primaria, 
30.819 en educación especial, 1.813.572 en educación secundaria obligatoria, 629.247 en bachillerato y 
541.867 en formación profesional. 
En las enseñanzas de régimen especial, en el curso 2009-2010 se matricularon 387.760 alumnos en 
enseñanzas de idiomas, 342.053 en enseñanzas artísticas y 3.927 en enseñanzas deportivas. 
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En el curso 2010-2011, en la etapa de educación infantil perteneciente a enseñanzas de régimen general, se 
matricularon 1.819.402 alumnos (un 3,2% más que en el curso anterior), 2.702.399 en educación primaria (un 
1,4% más), 30.643 en educación especial (un 0,6% menos), 1.792.789 en educación secundaria obligatoria (un 
1,15% menos), 650.563 en bachillerato (un 3,4% más) y 612.496 en formación profesional (un 13% más). 
 
Figura 2: Evolución de los tipos de enseñanza de régimen general. Fuente: elaboración propia. 
En las enseñanzas de régimen especial, en el curso 2010-2011, se matricularon 421.941 alumnos en 
enseñanzas de idiomas (un 8,8% más), 353.240 en enseñanzas artísticas (un 3,3% más) y 5.953 en enseñanzas 
deportivas (un 51,6% más). 
 
Figura 3: Evolución de los tipos de enseñanza de régimen especial. Fuente: elaboración propia. 
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Las estadísticas del curso lectivo 2011-2012, en el momento de redactar este análisis, todavía no se 
encuentran publicadas, pero teniendo en cuenta los datos de avance publicados, se puede destacar de nuevo 
el incremento de alumnos de la formación profesional con 658.582 alumnos en el curso 2011-2012, siendo un 
21,6% mayor que en el curso 2009-2010 y un 7,5% mayor que en el curso anterior. 
TASAS DE IDONEIDAD DEL ALUMNADO MATRICULADO 
La tasa de idoneidad se define como la proporción de población de la edad considerada que se encuentra 
matriculada en el curso teórico adecuado a su edad (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación,  
2011b). 
Para un alumno de ocho años, el curso teórico adecuado es tercero de educación primaria, para un alumno 
de diez años quinto de primaria, para un alumno de doce años primero de educación secundaria obligatoria, 
para un alumno de catorce años tercer de educación secundaria obligatoria y por último, para un alumno de 
quince años cuarto de educación secundaria obligatoria. 
En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados con ocho años fue de 442.657 alumnos con una 
tasa de idoneidad de 93,5%. Con diez años, estaban matriculados 418.000 alumnos con una tasa de idoneidad 
de 89,0%. 
Con doce años, se encontraban matriculados 418.103 alumnos con una tasa de idoneidad aun relativamente 
alta con 83,3%, pero con catorce años, de los 422.109 alumnos, sólo el 67,1% se encontraban en el curso 
teórico adecuado. Con quince años, la situación sigue empeorando con 432.128 alumnos y una tasa de 58,7%. 
 
 
Figura 4: Tasa de idoneidad en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia. 
 
Analizando la Figura 4, cabe destacar que la tasa de idoneidad en hombres es inferior que en mujeres y con 
una gran diferencia en la tasa de catorce y quince años (9,4 y 10,6 puntos de diferencia). 
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En el curso 2010-2011, la situación fue muy parecida. Con ocho años, de los 441.442 alumnos matriculados, 
el 93,4% se encontraban en el curso teórico adecuado. Con diez años, de los 431.510 alumnos, el 88,3% se 
encontraban en el curso adecuado y con doce años, el 83,0% de 424.808 alumnos. 
Con catorce años y quince años, la tasa de idoneidad sufre un brusco descenso situándose en 67,8% sobre 
417.592 alumnos de 14 años y en 59,6% sobre 419.109 alumnos de quince años. 
 
Figura 5: Tasa de idoneidad en el curso 2010-2011. Fuente: elaboración propia. 
ANÁLISIS DEL PROFESORADO POR TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 
En el curso 2009-2010, el número de profesores de enseñanzas no universitarias fue de 702.093, siendo 
479.256 de sexo femenino (un 68,3%). 
 
Figura 6: Distribución de profesores por sexo en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia. 
De los 702.093 profesores, 515.276 trabajaban en centros públicos (un 73,4%) y 186.817 en centros no 
públicos (un 26,6%). En relación al tipo de enseñanza que impartían, 667.287 (un 95%), se enmarcaba en 
enseñanzas de régimen general y el resto, 34.806 profesores en enseñanzas de régimen especial. En la Figura 7, 
se puede observar la distribución en centros públicos y no públicos. 
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Figura 7: Distribución de profesores en el curso 2009-2010. Fuente: elaboración propia. 
En el curso 2010-2011, el número total de profesores que desempeñaron su labor docente en enseñanzas no 
universitarias, fue de 709.155 docentes, distribuidos de la siguiente manera: 521.491 profesores en centros 
públicos, 187.664 profesores en centros no públicos, 673.505 profesores en enseñanzas de régimen general y 
35.650 en enseñanzas de régimen especial. 
 
Figura 8: Distribución de profesores en el curso 2010-2011. Fuente: elaboración propia. 
Por último, en el curso 2011-2012, el número de profesores y el resto de datos permanecen estables, 
únicamente se debe destacar que el número de profesores sufre un leve incremento. De los 717.595 docentes 
de este curso, 527.152 han trabajado en centros públicos y 190.443 en centros no públicos. El número de 
docentes que impartió clase en enseñanzas de régimen general fue de 681.182 y en enseñanzas de régimen 
especial, 36.413 profesores. 
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Figura 9: Distribución de profesores en el curso 2011-2012. Fuente: elaboración propia. ● 
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